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高柳龍芳教授略歴•著作目録
1928年12月8日
1941年 3月
1945年3月
1945年 8月
1950年 3月
1953年 3月
1953年 4月
1957年12月
1959年3月
1962年 3月
1962年4月
1964年4月
1965年4月
1968年4月
1969年10月
1970年4月
1971年11月
1972年 4月
1973年10月
1974年10月
1976年 4月
1977年10月
1979年 6月
1980年4月
〔略歴〕
東京都江戸川区に生まれる
大阪市立東粉浜小学校卒業
大阪府立住吉中学校卒業
海軍兵学校閉鎖による退校
第三高等学校文科乙類卒業
京都大学経済学部卒業
安田信託銀行入社 (1955年12月退社）
公認会計士第2次試験合格
神戸大学大学院経営学研究科修士課程修了
神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了
関西大学商学部専任講師
関西大学二部剣道部顧問（現在に至る）
関西大学商学部助教授
学生主任 (1969年 7月まで）
関西大学経済・政治研究所研究員 (1971年 9月まで）
学部学生相談主事 (1971年 6月まで）
学生部長代理 (1972年 9月まで）
関西大学商学部教授（現在に至る）
関西大学商学部長代理 (1974年 9月まで）
学部学生相談主事 (1975年9月まで）
関西大学在外研究員 (1977年 3月まで西独ミュンヘン大学へ
留学）
就職主事 (1979年10月まで）
関西大学大学協議会協議員 (1981年 5月まで）
関西大学教職課程委員会副委員長 (1986年 3月まで）
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1982年10月
1982年10月
1982年10月
1983年10月
1986年 4月
1987年4月
1988年4月
1988年10月
1989年3月
1990年10月
1990年12月
1992年10月
1992年10月
1995年10月
1996年10月
関西大学商学部長 (1983年9月まで）
関西大学大学協議会協議員 (1983年9月まで）
関西大学創立100周年記念事業計画委員会委員
学部学生相談主事 (1984年9月まで）
関西大学教職課程委員会委員長 (1988年3月まで）
関西大学大学院委員会委員 (1988年9月まで）
国際交流助成基金助成委員会委員 (1988年9月まで）
関西大学調査研究員として環太平洋地域における諸都市の
地方自治体監査制度を調査 (1989年 1月まで）
関西大学商学博士学位授与
学術研究助成基金助成委員会委員長 (1992年9月まで）
関西大学公認会計士受験研究会会長（現在に至る）
関西大学大学院商学研究科長 (1993年9月まで）
教育助成基金助成委員会委員 (1993年9月まで）
大学院自己点検評価委員会委員長 (1997年9月まで）
関西大学重点領域研究助成委員会委員 (1998年9月まで）
【学会および社会における活動】
1970年4月 神戸大学経営学部講師［監査論］ （1971年3月まで）
1972年4月 龍谷大学経営学部講師［監査論］ （1976年3月まで）
1972年12月 吹田市監査委員 (1976年3月まで）
1973年4月 京都大学経済学部講師［監査論］ （1976年3月まで）
1978年4月 H本監査研究学会設立発起人
1978年4月 吹田市税制審議会委員 (1988年6月まで）
1978年5月 日本監査研究学会監事 (1979年10月まで）
1979年10月 日本監査研究学会理事 (1995年5月まで）
1985年4月 日本監査研究学会「中小会社監査問題」研究部会部会長
1982年4月 日本会計研究学会理事・評議員 (1988年9月まで）
1984年4月 公認会計士第 2次試験委員 (1988年9月まで）
1985年4月 日本地方自治研究学会監事 (1997年9月まで）
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1986年10月 西南学院大学講師［監査論］ （後期集中）
1988年7月 吹田市市政施行50周年記念行事市民懇談会相談役
【学会発表その他】
1962年11月 「ドイツ法定監査の二元的性格について」
日本会計研究学会第12回関西部会（関西学院大学）
1965年7月 「公認会計士の権限に関する一考察」
日本会計研究学会第24回大会（関西学院大学）
1968年11月 「監査役監査制度の本質」
1971年9月
1972年9月
1973年5月
1974年11月
1979年10月
1980年11月
1981年3月
1982年3月
1986年3月
1986年6月
日本会計研究学会第18回関西部会（桃山学院大学）
「監査人の責任について」
日本会計研究学会第30回大会（名古屋大学）
「ドイツにおける監査原則の構造について」
日本会計研究学会第31回大会（拓植大学）
「監査上の適正表示に関する研究」（会計監査特別委員会）
日本会計研究学会第32回大会（松山商科大学）
「商法における監査の問題点」（統一論題）
日本会計研究学会第24回関西部会（立命館大学）
「我が国における監査基準・準則」（統一論題）
日本監査研究学会第2回大会（神戸大学）
「制度会計の課題」（統一問題）
日本会計研究学会第30回関西部会（龍谷大学）
「財務諸表監査と不正」（パネルディスカッション）
日本監査研究学会第4回関西部会（関西大学）
「西ドイツにおける監査基準」
日本監査研究学会第5回関西部会（甲南大学）
『商法改正に対する要望書』
H本監査研究学会中小会社監査研究部会委員長発表
「中小会社監査」（課題別研究部会報告ー委員長として一）
日本監査研究学会第9回大会（和歌山大学）
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1986年11月
1986年11月
1986年11月
1987年5月
1987年6月
1987年10月
1988年6月
1990年6月
1991年9月
『商法・有限会社法改正試案に関する意見書』
日本監査研究学会商法等改正試案検討委員会委員長発表
『債権者保護と監査目的』「商法改正をめぐる中小会社会計
の諸問題」（統一論題）
日本会計研究学会第36回関西部会（阪南大学）
「我が国監査制度の論点」（統一論題・座長）
日本監査研究学会第9回西日本部会（神戸大学）
公開シンポジウム『銭』（コーディネーター）
日本会計研究学会第46回大会（関西大学）
「中小会社監査」（課題別研究部会報告ー委員長として一）
日本監査研究学会第10回大会（青山学院大学）
「わが国商法の監査制度について」
関西大経済・政治研究所第98回産業セミナー
「監査の本質と社会的役割ー監査基準•国際化との関連ー」
（統一論題） 『監査拡大への展望と監査基準の見直し』
日本監査研究学会 第11回大会（関西学院大学）
「90年代の企業と経済ー現代企業と監査制度」
吹田市教育委員会 第19回吹田市民大学教養講座
「監査論研究の回顧と展望一国際的視野のもとに」（統一論
題） 『規範準拠性と適正表示をめぐって』
日本会計研究学会第50回記念大会（一橋大学）
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著作目録
【著 書】
『監査報告書論』 単著 1967年2月 千倉書房
『ドイツ監査制度論J 単著 1981年6月 関西大学出版部
『決算監査士制度』 単著設88年5月千倉書房
『監査論ノー ト』 単著 1990年4月 東京経済情報出版
『レフソン・監査一般理論』 監・訳 1985年12月 同文館出版
『マウツ・監査理論の構造』 共著 1987年11月 中央経済社
植野郁太編『簿記要説』 共著 1969年2月 国元書房
「近代報告会計の基礎と発展』 共著 1971年6月 神戸犬学会計学研究室編
「現代監査の課題J 共著 1972年10月 甲南大学会計学研究室編
高田正淳編 r監査論』 共著 1975年11月有斐閣
「現代財務会計の動向』 共著 1979年3月 関西大学会計学研究室編
「監査論』 共著 1979年5月 横浜市大会計研究室編
体系近代会計学IX『財務諸表の監査』共著 1979年9月 中央経済社
高田正淳編 r会計監査の基礎知識』共著 1982年6月 中央経済社
" 「会計監査の基礎知識［第二版］』共著 1993年4月 中央経済社
『中小会社監査』日本監査研究学会編共著 1989年7月 第一法規出版
『我が国会計学の展開』第二巻共著 1997年5月 雄松堂書店
【辞典類】
『新会計学辞典』「監査概要書」他 1966年4月・1968年7月 神戸大学会計学研究室編
『第四版会計学辞典』 1984年4月 神戸大学会計学研究室編
「任意監査・会計監査人・監査役会（ドイツ）・会計監査人監査・大光相互銀行事件・事
前監査・事後監査・形式監査・実質監査・実査・立会・視察・突合・長文式監査報告書・
短文式監査報告書・監査概要書（証取法）」
『第五版会計学辞典』 1997年6月 神戸大学会計学研究室編
「管理会計ハンドプック』「業務監査」 1969年4月 神戸大学会計学研究室編
『会計ハンドプック』「監査役監査」他 1976年12月 中央経済社
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『会計学大辞典』監査関係書項目 1979年4月 中央経済社・横浜市大会計学研究
室編
＂ 1995年5月 ＂ 
「無限定意見報告書・意見差控報告書・限定意見報告書・限定事項・除外事項・帳簿監
査・短文式監査報告書・長文式監査報告書・反対意見報告書・免責事項」
『監査小辞典』「監査報告書」他多数 1980年6月 中央経済社
『会計学辞典』 1982年10月 東洋経済新報社
「監査委員・監査委員会・監査概要諸監査証明書・監査報告書（日本・アメリカ・イギ
リス・カナダ・フランス・ドイツ）監査役・監査役会・監事その他」
【学術論文】
ドイツ監査概要書の作成原則 六甲台論集第5巻第4号 1958年12月
ドイツ監査報告書の形態(-) 六甲台論集第6巻第2号 1959年4月
ドイツ監査報告書の形態（二） 六甲台論集第6巻第3号 1959年7月
ドイツ監査報告書の形態（完） 六甲台論集第6巻第4号 1959年12月
ドイツ監査報告書の特色 監査第1巻第1号 1961年11月
ドイツ公認会計士の責任 監査第2巻第10号 1962年10月
ドイツ法定監査の二元的性格について 会計第84巻第 1号 1963年7月
西独法定監査の監査領域 監査第3巻第10号 1963年10月
監査の類別について 監査第4巻第 1号 1964年 1月
監査人の権限についての一考察 企業会計第17巻第6号 1965年6月
公認会計士の権限について 関西大学商学論集第10巻第3.4. 1965年1月
5号
補足的説明事項と意見の関係 産業経理第26巻第6号 1966年6月
補足的説明事項と監査人の責任 関西大学商学論集第1巻第2号 1966年6月
不適正意見と意見差控に関する一考察関西大学商学論集 第1巻第3号 1966年8月
範囲区分における除外事項について 産業経理第26巻第10号 1966年10月
西ドイツにおける監査規定の改正につ 関西大学商学論集 第1巻第4号 1966年11月
いて
公示監査報告書の発展について 関西大学商学論集 第1巻第5号 1967年1月
機密監査報告書の作成原則について 関西大学商学論集第1巻第6号 1967年3月
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新株式法に基づく監査報告書の解説 産業経埋第28巻第 3号 1968年3月
ドイツ株式法における監査制度につい 関西大学商学論集 第13巻第 1号 1968年4月
て
監査における総合意見に関する一考察 関西大学商学論集 第13巻第 2号 1968年6月
総合意見と個別意見についての一見解企業会計 第20巻第 7号
監査役監査制度への一視点 会計第94巻第 6号
監査役の業務監査について 税経通信第23巻第14号
西独監査報告書における説明事項につ 会計 第97巻第 6号
いて
監査とコントロール 産業経理第30巻第 8号
監査とコントロールの概念区分につい 企業会計 第22巻第9号
て
1968年7月
1968年12月
1968年12月
1970年6月
1970年8月
1970年 8月
ドイツにおける管理概念について（上） 関西大学商学論集 第15巻第 2号 1970年11月
ドイツにおける管理概念について（下） 関西大学商学論集 第15巻第 3号 1971年 1月
ドイツにおける監査理論の一系譜 企業会計第23巻第 6号 1971年6月
除外事項の情報性 『近代報告会計の基礎と発展』 1971年6月
One Consideration with respect to [KANSAI UNIVERSITY 1972年12月
over -al Opinion in Auditing - REVIEW OF E&B VOLL NO. 
Report. l.] 
ドイツにおける会計監査人の独立性の 企業会計第27巻第 7号
基盤
1975年6月
監査役監査制度の改革について（上）
監査役監査
関西大学商学論集 第20巻第 2号 1975年6月
『監査論』第11章 1975年11月
職業原則にみられる会計監査人の独立 関西大学商学論集第20巻第 3.4. 1975年12月
性について 5号
ディスクロージャーと法定監査制度に 関西大学商学論集 第20巻第 6号 1976年2月
関する調査
監査役監査制度の改革について（下） 関西大学商学論集 第21巻第 2号 1976年6月
監査役監査報告書 監査同友会刊行 1997年6月
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ドイツ監査制度における監査基準の改企業会計 第29巻第11号
正
1977年11月
西ドイツ改正監査基準における「正規企業会計第30巻第10号 1978年9月
の監査証明授与の原則」について
西独における監査原則 関西大学商学論集第23巻第 3. 1978年10月
4号
各国における監査報告書の歴史とその 関西大学商学論集 第23巻第 6号 1979年2月
意義（上）
会計士監査の社会的責任 『現代財務会計の動向』 1979年3月
各国における監査報告書の歴史とその 関西大学商学論集 第24巻第 1号 1979年4月
意義（下）
監査計画 『監査論』 I 1979年5月
監査報告書の機能とその改良
監査報告基準の問題点
ドイツ株式会社の監督制度について
監査の社会的要請について
制度会計の課題
『財務諸表の監査』 1979年 9月
関西大学商学論集 第24巻第 5号 1979年12月
企業会計第32巻第11号 1980年11月
関西大学商学論集 第25巻第 4号 1980年12月
関西大学商学論集 第25巻第 6号 1981年2月
ドイツの監査役監査と決算監査士との 関西大学商学論集 第26巻第 5号 1981年12月
関係
監査制度としての財務諸表監査 「会計監査の基礎知識』 1982年 6月
ドイツ監査の課題とその展開 企業会計第37巻第 2号 1985年 2月
中小会社監査についての B税連への批関西大学商学論集 第30巻第 3号 1985年8月
判
中小会社監査制度への一視点
中小会社監査の制度化への疑点
債権者保護と監査目的
Protection of Creditors as a Purpose 
of Audit. 
わが国商法の監査制度について
税経セミナー 第32巻第 2号 1987年 2月
関西大学商学論集 第32巻第 1号 1987年4月
会計第131巻第 6号 1987年6月
[KANSAI UNIVERSITY 1987年 9月
REVIEW OF E&B VOL.16 NO. 
l.] 
関西大学経済・政治研究所小冊子 1987年10月
監査拡大への展望と監査基準の見直し 会計 第134巻第 2号
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1988年8月
1989年 7月中小会社監査と監査成立の条件・中小 『中小会社監査」
会社監査制度化への提言
現代における私会計監査と公会計監査 関西大学商学論集 第36巻第 2号 1991年 7月
（上）
監査意見の二重構造に関する分析的検 関西大学商学論集 第36巻第 3号 1991年11月
討
現代における私会計監査と公会計監査 関西大学商学論集 第36巻第 4号 1991年12月
（下）
規範準拠性と適正表示をめぐって
会計職業団体への提言
【書評•その他】
会計第141巻第 3号 1992年3月
関西大学商学論集 第41巻第 5, 1997年2月
6号
津田秀雄著『ドイツ内部監査論』 産業経理 第50巻第 2号 1990年 7月
「お化けのつづら・青春と情熱・ミニ 『あしぶえ』関西大学出版・広報 1971年 3月
とマキシ・仲間意識・悲観主義的未来
論」
「わが青春のレクイエム」 『関西大学通信』第144号 関西大 1985年 3月
学広報委員会
「H本会計研究学会・公開シンポジウ 『関西大学通信』第166号 1987年7月
ム‘'銭＂」
「常に人間形成の道・ニ部剣道部」
「屋根襄部屋からのモノローグ」
「今問われている 公認会計士の社
会的責任」
「アイスキャンデー事件始末記」
『関大』第410号 関西大学校友会 1991年7月
『近畿C.P.A．ニュース第390号』 1992年1月
『関西大学通信』第220号 1993年7月
『広友録』大阪府立住吉高等学校 1995年8月
